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動概況J(2ページ)， 1向陽台新生活会議運営委員会協議内容J( 5ページ)， 1ど













表 1 1975 (昭和50)年 1月・第 1回山の寺どんと祭の係分担(※ 1)(※ 2 ) 
~むh、 務 75A/75B/75C (※ 3) 75D/75E/75F /75G 
之3三』主 計 75H 
行 事 751、自衛消防隊
甘 酒 75J、婦人会有志
電 気 75K 
写 真 75L 
父通整理 75M、父通指導隊
駐車場 75N、父通安全協会
連 絡 750 
運 搬 75P 







表 2 1975 (昭和50)年 1月・第 1固山の寺どんと祭の実行委員(※ 4)
向 陽 ぷ口二、 町 内 メZ合玉Z、 (代表者)75E 
向 陽 ぷ日当 婦 人会 75V 
向陽 台生青年会 75U 
向 陽 む つ み会 75W 
向陽台自衛消防隊 75N 
交通安全協会向陽台支部 751 
向 陽台交通指導隊 75M 
向陽台子供会 育成会 75X 
向陽台小学校 P寸A 75Y 
北七回防犯協会向陽台支部 75T 
















度には運営委員会は27回(4月:2回， 5月:2回， 6月:1回， 7月:1回， 8 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































叶 ( ) ) 劃 菰 嗣 完
「山の寺秋葉神社どんと祭J運営組織における役員構成の変化 (71) 


















































































































































































An interim report of Research of Yamanotera Akibaji吋a
Dontosai executive committee 
TAKAHASHI Kayo 
This paper is an interim report of Yamanotera Akibaji吋aDontosai (the 1ast of new year's 
ceremony) executive committee's research. This committee had been organized by 
representatives of the organization of the 10cal popu1ace before. Many of members of the 
committee were representatives of either of organization. There are a 10t of representativ白 ofthe
organization of the region at this committee now. On the other hand， the individual who is not the 
representative of which organization is joining the committee. These peop1e are he1ping the 
committee to manage without be10nging to the organization. The resident' s aging is remarkab1e 
in the region where this ceremony is he1d. Moreover， resident's lifesty1e is diversified in白is
region. It is thought that these changes influence the makeup of a committee. 
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